















О ПОИМКАХ БУРОЗУБКИ СРЕДНЕЙ (SOREX CAECUTIENS LAXMANN, 1788)  
НА ЮГО-ВОСТОКЕ БЕЛАРУСИ 
New data on the record of Sorex caecutiens in Belarus is presented. Description of external and craniometric characters of col-
lected samples is given and compared with literary data.  
Бурозубка средняя (Sorex caecutiens Laxmann, 1788) – один из малоизученных аборигенных видов 
териофауны Республики Беларусь, сведения о котором носят фрагментарный и противоречивый ха-
рактер. В териологической литературе статус данного вида землероек традиционно оценивается как 
«обыкновенный немногочисленный вид». Однако в публикациях, в том числе и последних лет, по 
комплексам микромаммалий ряда регионов Беларуси бурозубка средняя не указывается [1–3 и др.]. 
Представляют интерес сообщения о поимках этого вида бурозубки на сопредельных территориях 
России [4], а также в Березинском заповеднике [5]. 
Весной 2006 г. одна особь бурозубки средней была 
найдена мертвой в воде при разливе р. Днепр и затопле-
нии пойменной дубравы Днепро-Сожского биологиче-
ского заказника в Лоевском районе. Летом 2008 г. одна 
особь была поймана ловушкой Барбера на территории 
Гомельского района в лиственном лесу, расположенном 
между деревнями Роги-Илецкий и Грабовка. Для видо-
вой диагностики особей S. caecutiens и их дифференциа-
ции от других видов рода (малой, S. minutus и обыкно-
венной, S. araneus) использовали черепа особей указан-
ных двух видов, отловленных в тех же местообитаниях. 
Масса тела зверьков (S. сaecutiens) из-за долгого их на-
хождения в жидкости не учитывалась. 
Две особи средней бурозубки имели следующие экс-
терьерные признаки: окраска спины – темно-коричневая, 
плавно переходящая в светло-серую окраску брюха. 
Хвост с ярко выраженной двухцветностью: бурый свер-
ху, серо-белый снизу. Голова сильно заужена и имеет 
заметный перехват в области глаз. Промеры тела:  
L = 51/55; Ca = 34/36; Pl = 10,2/11мм. Длина хвоста отно-
сительно длины тела составляла 0,65–0,67. Наибольшую 
диагностическую ценность имеют краниологические 
признаки. Кондилобазальная длина и наибольшая шири-
на черепа соответственно 17,1/17,2 и 8,2/8,3 мм. Череп 
средней бурозубки заметно отличается по указанным 
метрическим характеристикам от черепов малой и обык-
новенной бурозубок (рис. 1). 
Рис. 1. Размеры черепа малой (1), средней (2)  
и обыкновенной (3) бурозубки 
Рис. 2. Промежуточные зубы (1–5)  
средней бурозубки 
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У особей средней бурозубки первые четыре промежуточных зуба верхней челюсти (рис. 2) мало 
различались по размеру и постепенно уменьшались от первого к четвертому. Пятый промежуточный 
зуб очень мал. 
Таким образом, сравнение выявленных экстерьерных признаков и краниологических особен-
ностей с данными литературы по видовой дифференциации землероек р. Sorex [6 и др.] позволяет ут-
верждать, что обе анализируемые особи относятся к одному виду – бурозубка средняя (S. caecutiens). 
Учитывая тот факт, что землеройки зарегистрированы на востоке (Гомельский район) и юго-
западе (Лоевский район) Гомельской области, следует предположить, что вся территория Бело-
русского Полесья входит в современный ареал средней бурозубки. 
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